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Señores Miembros del Jurado: 
 
Presento ante ustedes la tesis titulada: Cultura organizacional y control 
interno del personal administrativo de la Universidad Nacional de Moquegua 2018; 
cuya ejecución permite demostrar que existe relación directa entre las variables de 
estudio que son la cultura organizacional y el control interno, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, con el fin de 
obtener el grado de Maestra en Gestión Pública. 
 
 El presente informe de investigación está constituido por seis capítulos: El 
capítulo I trata sobre la   introducción donde se precisa los antecedentes, el marco 
teórico, el problema, objetivo e hipótesis.  El capítulo II trata sobre el marco 
metodológico donde se detalla las variables del estudio y metodología de la 
investigación.  El capítulo III trata sobre los resultados de la Investigación.  El 
capítulo IV trata sobre la discusión de los resultados.  El capítulo V comprende las 
conclusiones, el capítulo VI las recomendaciones y finalmente el capítulo VII incluye 
las referencias bibliográficas. 
 
De esta manera se deja a vuestra consideración, el informe final de 
investigación expresando de antemano el agradecimiento por los aportes y 
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El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la cultura 
organizacional y el control interno del personal administrativo de la Universidad 
Nacional de Moquegua 2018. A su vez la hipótesis planteada existe relación directa 
entre la cultura organizacional y el control interno del personal administrativo de la 
Universidad Nacional de Moquegua 2018. Para lo cual se realizó el estudio con un 
diseño descriptivo correlacional de tipo no experimental, dicha investigación es 
básica por sus características, se utilizó como técnica la encuesta y como 
instrumento se utilizó el cuestionario, para determinar los niveles para cada una de 
las variables, se trabajó con una población de 50 trabajadores de la Universidad, 
por tanto, la muestra fue censal y estuvo conformada también por 50 trabajadores. 
Luego de la aplicación de los instrumentos, los resultados fueron tabulados y 
procesados a través del programa estadístico SPSS 25, encontrándose como 
resultado a un nivel de confianza de 95% y un margen de error del 0,05 que sí existe 
relación directa entre la cultura organizacional y el control interno en el personal 
administrativo de la Universidad Nacional de Moquegua 2018. 
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 The objective of this study was to determine the relationship between the 
organizational culture and the internal control of the administrative staff of the 
National University of Moquegua 2018. In turn, the proposed hypothesis has a direct 
relationship between the organizational culture and the internal control of the 
administrative personnel of the National University of Moquegua 2018. For which 
the study was carried out with a correlational descriptive design of non-experimental 
type, this research is basic due to its characteristics, the survey was used as a 
technique and the questionnaire was used as an instrument to determine the levels 
for Each of the variables was worked with a population of 50 workers of the 
University, therefore the sample was census and was also formed by 50 workers. 
After the application of the instruments, the results were tabulated and processed 
through the statistical program SPSS 25, finding as a result a confidence level of 
95% and a margin of error of 0.05 that there is a direct relationship between the 
culture organizational and internal control in the administrative staff of the National 
University of Moquegua 2018. 
 
Keywords: Organizational culture, internal control, internal control, work 
environment, interpersonal relationships, job evaluation. 
 
